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“Kesuksesan tidak terwujud dan tidak pernah membuat kesalahan.Tetapi tidak 
pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.” 
( George Beonard Shaw ) 
 
“Dan apabila hamba-hamba Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
(jawablah), bahwasannya Aku adalah dekat.Aku mengabulkan permohonan orang 
yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu 
memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar 
mereka selalu dalam kebenaran.” 
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BP4 sebagai organisasi professional yang bersifat social keagamaan sebagai mitra 
kerja Kementrian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, 
warahmah..  Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui persentase 
perdamaian dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dan 
Pengadilan Agama Sukoharjo? (2) Untuk mengetahui peran Badan Penasehat 
Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA atau DepAg dalam proses 
mediasi untuk mengurangi angka perceraian?. Penelitian ini merupakan penelitian 
hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Tipe kajian dalam 
penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara 
jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti. terkait dengan 
Persentase Perdamaian Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta 
Dan Pengadilan Agama Sukoharjo, di Pengadlan Agama Sukoharjo dan Surakarta 
, di tahun 2018, 2019, 2020  yaitu 0 %. Peran Badan Penasehat Pembinaan 
Pelestarian Perkawinan (BP4) Di KUA Atau Depag Dalam Proses Mediasi Untuk 
Mengurangi Angka Perceraian yaitu mempertinggi mutu perkawinan  dan 
mewujudkan rumah tangga sejahtera dan bahagian menurut tuntutan dan ajaran 
islam, langkah untuk menuju itu maka tindakan yang dilakukan BP4 yaitu 
meningkatkan kualitas konsultasi advokasi, mediasi dan juga perkawinan,  
meningkatkan pelayanan kepada keluarga yang memiliki masalah melalui 
tindakan advokasi, mediasi dan konseling dan mengoptimalkan SDM BP4. 
 







BP4 as a professional socio-religious organization as a partner of the Ministry of 
Religion in realizing sakinah, mawadah, warahmah families. This study aims to 
determine the percentage of peace in divorce cases in the Surakarta Religious 
Court and the Sukoharjo Religious Court? (2) To know the role of the Marriage 
Preservation Advisory Board (BP4) at the KUA or DepAg in the mediation 
process to reduce the divorce rate? This research is a legal research conducted 
with an empirical juridical approach. The type of study in this study is more 
descriptive in nature, because it intends to clearly describe various things related 
to the object under study. related to the Percentage of Peace in Divorce Cases in 
the Surakarta Religious Court and the Sukoharjo Religious Court, at the 
Sukoharjo anda Surakarta Court Cases in 2018, 2019, 2020 is 0%.The Role of the 
Marriage Preservation Advisory Board (BP4) at the KUA or the Ministry of 
Religion in the Mediation Process to Reduce the Divorce Rate, namely enhancing 
the quality of marriage and realizing prosperous and happy households according 
to Islamic demands and teachings, steps to that end are actions taken by BP4, 
namely improving the quality of consultation advocacy, mediation and marriage, 
improving services to families who have problems through advocacy, mediation 
and counseling and optimizing BP4 human resources. 
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